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Autorica obraðuje crkvu sv. Luke u Dubravi u kojoj je zanimljivo sjedinjen longi-
tudinalni i centralni tip graðevine u longitudinalnu kompoziciju. Najstariji ele-
ment crkve jest brod rašèlanjene unutrašnjosti, vjerojatno iz 11. stoljeæa, a
moguæe je da je središnji dio s kapelama dograðen veæ u 13. stoljeæu. Poslije,
mo`da veæ u 15. stoljeæu, gradi se veæe i šire svetište, a boène se kapele produ-
ljuju. U 19. stoljeæu nanovo se izgraðuje sjeverna kapela.
St Luke’s church in Dubrava is an interesting example of a longitudinal compo-
sition formed by a longitudinal type of structure merging with a central one.
The earliest element of the church is the nave probably dating back to the 11
th
century whereas the central part with chapels may have been added as early as
the 13
th
century. Later, possibly in the 15
th
century, a bigger and wider sanctu-








UDubravi pokraj Splita, u Poljicima, sa-
graðena je i kasnije dograðivana crkva sv.
Luke. Ona pobuðuje pozornost svojom neo-
biènom, slo`enom graditeljskom kompozici-
jom koja se temelji na sjedinjenju longitudi-
nalnog i centralnog tipa graðevine u longitu-
dinalnu kompoziciju crkve (Sl. 1). Ova kompo-
zicija nije proširena po Dalmaciji i zato je to
pojava koju je opravdano dalje istra`iti te po-




stvo u Poljicima bilo je izuzetno bogato. Da-
nas ima 106 crkava na tome prilièno zatvore-
nom prostoru. Èesta obilje`ja arhitekture ma-
njih mjesta i ladanjskih krajeva uz veæa kul-
turna središta jesu: visok stupanj izraza po-
stignut skromnim sredstvima, manja dotjera-
nost slo`enog oblikovanja, naivna interpreta-
cija, mijenjanje, proizvoljno i nefunkcionalno
nadopunjavanje ili izostavljanje arhitekton-
skih elemenata, kao i dugotrajna upotreba
pojedinih stilskih oblika, uz njihove zanimlji-
ve retardacije.
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Takva obilje`ja, uz manjak po-
vijesnih izvora i arhivske graðe, znatno ote-
`avaju precizno datiranje gradnje crkve i do-
gradnje pojedinih elemenata graðevine.
Cilj i metode istra`ivanja
Research Objective and Methods
Cilj istra`ivanja crkve sv. Luke u Dubravi nje-
no je dokumentiranje i valorizacija, pa je zbog
toga bilo potrebno izraditi arhitektonsku snim-
ku crkve i fotodokumentaciju te opisati po-
stojeæe stanje s posebnim osvrtom na smješ-
taj crkve u prostoru mikrolokaliteta i dispozi-
cijsko-organizacijsko arhitektonsko rješenje
te elemente graðevine u detalju kako bi se
ocijenila ukupna arhitektonska organizacija i
ustanovili graðevinski i stilski elementi va`ni
za dataciju. Na temelju analize arhitektonskih
snimaka, fotodokumentacije i dostupnih po-
dataka iz arhivske graðe, te komparacijom s
drugim srodnim primjerima iz arhitekture re-
gije, formulirat æe se pretpostavka izvornog
izgleda crkve i slijed njezinih dogradnji uz pri-
bli`nu dataciju. S obzirom na postojanje
samo fragmentarnih podataka iz arhivske
graðe, bit æe potrebno te`ište rada staviti na
izravno prouèavanje crkve kao nijemoga svje-
doka vlastite evolucije. Crkva je u aktivnoj
uporabi pa æe se nedostatak arheoloških is-
tra`nih radova osjeæati u stupnju vjerojatno-
sti pretpostavke o prvobitnom obliku crkve i
njezinim dogradnjama. Ova metoda nema ap-
solutnu sigurnost jer – kako je svako doba
obilje`eno razvitkom i nastankom odreðenih
karakteristiènih stilskih elemenata – èesto se
pri graðenju u odreðenom razdoblju upotreb-
ljavaju elementi prethodnih razdoblja, pogo-
tovo u provincijalnoj arhitekturi. Stoga æe se
pokušati, koliko to nalazi omoguæavaju, odre-
diti i datirati najranije moguæe pojavljivanje
odreðenog elementa graðevine kako bi se stvo-
rila okvirna pretpostavka geneze graðevine.
OPIS CRKVE
CHURCH DESCRIPTION
Polo`aj u prostoru – upna crkva sv. Luke na-
lazi se na bre`uljku u zaravni izmeðu planine
Mosor i njena ju`nog ogranka Makirine (Sl.
2). Polo`aj je dominantan u odnosu na nasel-
je Dubrava pa je ostvaren jak vizualni kontakt
s crkvom sv. Klementa na susjednom bre`ulj-
ku. Crkva sv. Klementa ima znaèajnu prosvjeti-
teljsku ulogu za cijelu Poljièku kne`evinu kao
mjesto gdje se prepisivao Poljièki statut, je-
dan od najstarijih pravno-povijesnih i jeziènih
spomenika na hrvatskom jeziku. Kult sv. Kle-
menta i danas je dosta štovan u Poljicima. Za-
nimljivo je da se crkve sv. Klementa, sv. Luke i
sv. Arnira nalaze na istom pravcu. Štoviše, od
crkve sv. Luke do crkve sv. Arnira nalazi se
ritmièni niz sto`astih gomila. Mo`e se pretpo-
staviti da je mjesto gradnje crkve sv. Luke
uvjetovano kontinuitetom kulta. Prostor oko
crkve funkcionalno je i visinski podijeljen u
èetiri cjeline. Na najvišem dijelu smještena je
crkva s poploèenim ophodom. Ju`no od crkve
je groblje sa zvonikom iz 1928. godine, a
ju`nije i ni`e od toga groblja nalazi se novo
groblje iz 1983. godine. Sa sjeverne strane
crkve, na strmoj padini, staro je groblje sa
steæcima.
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Titular – Crkva je posveæena sv. Luki evanðe-
listu. U Poljicima se nalazi šest crkava posve-
æenih tome svecu, što je vjerojatno povezano
s prijenosom njegova tijela iz Carigrada. Jed-
na od pretpostavki glasi da je upravo u crkvi
sv. Luke u Dubravi bilo polo`eno njegovo tije-
lo do konaènog odredišta.
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Arhitektonsko rješenje – Tlocrt crkve ima ob-
lik latinskoga kri`a (Sl. 4). Uzdu`nu os crkve
èine trijem, brod i svetište, a popreènu os sje-
veroistoèna i jugozapadna kapela. Sjecište
tih dviju osi nalazi se u središnjem, tlocrtno
nepravilno kru`nom dijelu graðevine svoðe-
nom kupolom. Glavni ulazi u crkvu smješteni
su na sjeverozapadnom zidu broda crkve i na
zapadnom segmentu središnjega dijela. Kro-
vovi trijema, broda, svetišta i kapela su dvo-
strešni. Krov središnjega dijela sto`asta je
oblika i prati unutarnju krivulju kupole. Zvo-
nik je oblikovan preslicom s tri luka. Zidovi i
podovi su kameni, a pokrov je od kamenih
ploèa. Poštivanje mjerila èovjeka pri dimen-
zioniranju elemenata graðevine i sklad njiho-
vih proporcija glavna je vrijednost arhitekture
ove crkve i prisutna je u svim dogradnjama
tijekom stoljeæa. Vanjski gabariti središnjega
dijela s kupolom ne odaju monumentalnost
njegove unutrašnjosti, koja snagom velikog
volumena prostora zaustavlja vjernika pred
svetištem i usredotoèuje ga na glavni oltar
crkve (Sl. 14).
Povijesni izvori – Dubrava se vrlo vjerojatno
prvi put spominje u pisanim izvorima još u 11.
stoljeæu,
4
a crkva sv. Luke u `upi Dubrava prvi
se put spominje u popisu `upa iz 17. stoljeæa.
5
Detaljnije se crkva opisuje tek u 18. stoljeæu u
vizitacijama splitskih nadbiskupa. Iz vizitacija
se doznaje da je crkva poèetkom 18. stoljeæa
imala krstionicu, a da je sredinom toga stolje-
æa trebalo popraviti vrata.
6
Godine 1748.
crkva je imala oltar posveæen sv. Luki.
7
Prvi grafièki prikaz crkve nalazi se na geodet-
skom izmjeru Katastra iz 1833. godine.
8
Crkva
je prikazana kao graðevina kri`noga tlocrta,
iscrtan je izdu`eni pravokutnik koji s ju`ne
strane ima pravokutni dodatak, a sa sjeverne
trbušasto izboèenje (Sl. 3). Za izboèenje mo`e
se pretpostaviti da se radi o segmentu zida
središnjega dijela nepravilna kru`nog tlocrta.
Na starim fotografijama vidi se betonska na-
dogradnja trijema (Sl. 7), o`bukan jugoza-
padni zid broda i nepoploèen teren oko crkve,
a u unutrašnjosti crkve plijesan uzrokovana
vlagom. Zabilje`en je kameni blok s rimskim
natpisom koji danas stoji ispred trijema – ne-
èitak, uništen atmosferilijama. Prilikom sana-
cije 1985. godine zamijenjen je pokrov, razbi-
jena armiranobetonska nadogradnja trijema,
rekonstruirano njegovo staro proèelje i dvo-
strešni krov. Fotografije unutrašnjosti crkve
nakon uklanjanja `buke 1985. godine jasno
prikazuju razlièite tehnike gradnje, detalje
spojeva sukcesivne dogradnje.
POSTOJE]E STANJE GRA\EVINE
PRESENT CONDITION OF THE STRUCTURE
Brod crkve tlocrtno je nepravilan èetverokut.
Uzdu`ni nosivi zidovi rašèlanjeni su s po dvije
niše, trapeznoga tlocrta, a svaka je svoðena s
dva polukru`na luka (Sl. 4C). Zid je graðen du-
guljastim komadima priklesanoga lomljenca,
slaganim u nepravilne horizontalne redove
(Sl. 4E). Sljubnice su široke.
9
Brod je svoðen
baèvastim svodom ojaèanim s tri pojasnice.
Luk koji svodi spoj broda sa središnjim dije-
lom crkve je segmentan, zidan od pet kame-
nih klinastih blokova (Sl. 4D). Zakrivljenost
vanjske linije luka veæa je od unutrašnje. Pete
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1 Crkve sv. Klementa i sv. Luke u Sitnom Gornjem tako-
ðer su graðevine slo`ene kompozicije, nastale sjedinje-
njem oktogonalnoga svetišta i pravokutnoga broda crkve.
Te su crkve udaljene samo nekoliko kilometara od crkve
sv. Luke u Dubravi.
2 Karaman, 1963: 6-37
3 Pivèeviæ, 1993: 56-58
4 Poveljom iz 1078. godine, za koju se smatra da je falsi-
fikat, kralj Zvonimir daje pravo ispaše Spliæanima na svo-
jim kraljevskim dobrima: Gate, Tugari, Osiæ, Debric (upra-
vo se za taj posjed pretpostavlja da je Dubrava), Dalmoce,
Volari i Kremene. (Katiæ, 1956: 153)
5 Kovaèiæ, 1994: 642-646
6 Vlašiæ, 1995: 44
7 Vlašiæ, 1995: 257
8 Dokumentacija Katastra svih opæina u Dalmaciji sastoji
se od crte`a geodetskih izmjera nastalih u razdoblju od
1823. do 1838. godine i knjiga s pisanim podacima: Zapisnik
zemljišta, Zapisnik zgrada iOperat poreskihprocjena (DAS).
9 Godine 1985. na jugozapadnome zidu sljubnice su
izdubljene, što je narušilo fiziku graðevine i pridonijelo
drukèijem izgledu crkve.
Sl. 2. Karta Poljica
Fig. 2 Poljica, map
Sl. 3. Geodetska izmjera Katastra
iz 19. stoljeæa (isjeèak)
Fig. 3 Geodetic survey from the 19th century land
register (section)
toga luka nalaze se na višoj razini od peta po-
jasnica i le`e na kamenom impostu (Sl. 8A).
Širina jugoistoènoga luka tlocrtno se su`ava
prema tjemenu, analogno zakrivljenju središ-
njega dijela graðevine koje te`inu nosi.
Vanjska ulazna vrata u brod crkve nalaze se u
sjeverozapadnome zidu. Pod niše vrata jest
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Sl. 4. Arhitektonska snimka: A – tlocrt crkve;
B – popreèni presjek kroz sjeveroistoènu kapelu,
središnji dio i jugozapadnu kapelu s pogledom
na svetište crkve; C – uzdu`ni presjek kroz trijem,
brod, središnji dio i svetište s pogledom na
sjeveroistoènu kapelu; D – popreèni presjek kroz
jugozapadnu kapelu, središnji dio i sjeveroistoènu
kapelu s pogledom na brod crkve; E – jugozapadno
proèelje crkve; F – sjeverozapadno proèelje crkve
Fig. 4 Architectural survey: A – church plan;
B – cross-section of the northeast chapel, central
part and southwest chapel with a view of the
sanctuary; C – longitudinal section of the porch,
nave, central part and sanctuary with a view
of the northeast chapel; D – cross-section of the
southwest chapel, central part and northeast
chapel with a view of the nave; E – southwest
elevation; F – northwest elevation
horizontalni produ`etak poda broda. Oko ka-
menog okvira na sjeverozapadnome proèelju
neuredno su slagani manji komadi lomljenca
(Sl. 4F). Istoèna niša jugozapadnoga zida ima
u svome zapadnom luku prozor. U unutraš-
njosti bez `buke vidi se da je prozor proširen
(Sl. 15). Tlocrtno trapezna niša polukru`no je
svoðena. Tjeme svoda i klupèica podesta
imaju nagib prema vanjskome doprozorniku.
Kameni blokovi okvira nisu profilirani.
Ispod jugoistoènoga luka broda nalaze se dvi-
je kamene ograde, tj. dvije neprofilirane ka-
mene ploèe. Sjeverna ima uklesane natpise
bosanèicom. Na gornjoj plohi piše „Ugp(?)ino-
viæ 1585”, a na plohi prema brodu crkve „Ja
Mikula Stipanov” (Sl. 6).
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U zapadnome luku
zapadne niše jugozapadnoga zida nalazi se
pravokutna niša uokvirena kamenim plošnim
lomljencima (Sl. 5A).
Zvonik „na preslicu” nalazi se na sjeveroza-
padnome proèeljnom zidu broda. Kompozici-
ja zvonika sastoji se od tri profilirana kamena
stupa, s bogato profiliranom bazom i kapite-
lom koji nose dva luka. Na njima je baza za
dva stupa koji nose još jedan luk u osi zvoni-
ka, jednako bogato profilirana, ali proporcio-
nalno manjih dimenzija (Sl. 4F).
Trijem ispred sjeverozapadnoga ulaznog pro-
èelja crkve tlocrtno je nepravilan èetverokut
u`i od broda crkve, s tanjim zidovima od bro-
da crkve (Sl. 4A). Zid je graðen od veæih iz-
du`enih komada priklesanog lomljenca, sla-
ganih u nepravilne redove. Sljubnice su nešto
u`e od onih na brodu crkve. Uglovi su zidani
od nešto bolje klesanih veæih komada klesan-
ca. Vidljiva je blaga razlika u tehnici gradnje
izmeðu trijema i broda crkve (Sl. 4E). Trijem je
svoðen baèvastim svodom. Obnovom iz 1985.
godine uklonjena je armiranobetonska nado-
gradnja trijema. Danas je na proèelju trijema
završetak svoda oblikovan postavom jedana-
est klinastih klesanaca u polukru`nom luku
(Sl. 4F). Spoj svoda i zida trijema definiran je
horizontalnim kamenim impostom, trbušaste
profilacije (Sl. 8B). Škropionica je u obliku
pravokutne kamene posude koja je uzidana u
pravokutnu nišu u sjeverozapadnome zidu
broda, sjeverno od glavnih ulaznih vrata u
crkvu.
Središnji dio crkve ima nepravilan kru`ni
tlocrt. U vanjskim gabaritima širi je od broda
crkve (Sl. 4A). Debljina zida i tehnika gradnje
zida razlièita je od broda crkve. Zid je graðen
od fino priklesanih lomljenaca, slaganih u ho-
rizontalne redove s vrlo uskim sljubnicama.
Središnji je dio svoðen kupolom. Presjek ku-
pole segmentni je luk (Sl. 4C).
Komunikacija središnjega prostora s brodom
i kapelama omoguæena je segmentno svoðe-
nim prolazima. Prolazi prema brodu i jugoza-
padnoj kapeli definirani su veæim klesanim
kamenim blokovima te imaju sliènu zakrivlje-
nost unutrašnje i vanjske linije luka. Kameni
impost definira jednim dijelom spoj svoda ku-
pole s nosivim zidom. Ima istu profilaciju i
nalazi se na istoj visini kao vijenac u zoni svo-
ðenoga prolaza u brod crkve.
Vanjska ulazna vrata u središnji dio nalaze se
na zapadnome segmentu. Pod niše vrata viši
je za stubu od poda središnjega dijela. U istoè-
nome zidu ulazne niše nalazi se pravokutna
niša škropionice bez stilskih obilje`ja. Svijetli
otvor vrata uokviren je neprofiliranim kame-
nim blokovima s konveksnim proèeljnim plo-
hama koje prate zakrivljenost zida.
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10 Prijevod pomoæu tablice Azbuke Poljièke bosanèice
(Zeliæ-Buèan, 1968: 146). Ne mo`e se pretpostaviti tko ih
je napisao te u kakvoj su vremenskoj relaciji ograde i natpi-
si. Nikola Ugrinoviæ iz Dubrave imenovan je 1565. godine
smederevskim biskupom, stoga postoji moguænost da je
biskup mecena te ploèe i da napis na bosanèici ima pomije-
šan redoslijed rijeèi, te da bi zapravo trebao glasiti: Ugrino-
viæ 1585 ja Mikula Stipanov. (Jurišiæ, 1972: 35)
Sl. 5. Arhitektonska snimka: A – popreèni presjek
kroz svetište crkve; B – uzdu`ni presjek kroz
svetište, središnji dio, brod i trijem s pogledom
na jugozapadnu kapelu
Fig. 5 Architectural survey: A – cross-section of the
sanctuary; B – longitudinal section of the
sanctuary, central part, nave and porch with a view
of the southwest chapel
Ispred ju`ne kapele nalazi se grob Nikole Ug-
rinoviæa, èiji je nadgrobni natpis jedini na la-
tinskom jeziku u cijelim Poljicima.
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Jugozapadna kapela tlocrtno je nepravilan
èetverokut, izdu`en u smjeru jugozapad-sje-
veroistok (Sl. 4A). Kapela je izgraðena od kva-
dratièastih komada lomljenca slaganih u hori-
zontalne redove, s uskim i urednim sljubnica-
ma. Na jugoistoènome proèelju vidljiva je
kontinuirana vertikalna sljubnica. Pod kapele
podijeljen je u dvije razine, na višoj se nalazi
sazidan oltar uz jugozapadni zid. Kapela je
svoðena baèvastim svodom. Luk ulaza u ka-
pelu iz središnjega dijela crkve èine šest kle-
sanih klinastih kamenih blokova (Sl. 5A). Spoj
svoda kapele i zida naglašen je horizontalnim
kamenim profiliranim impostom, iste je profi-
lacije kao impost u središnjem dijelu i brodu
crkve, ali je postavljen ni`e. Prozor se nalazi u
sjeverozapadnom zidu te je istog oblika i di-
menzija kao prozor u brodu. Sazidani otvor na
tome proèelju velike je svijetle visine, a male
svijetle širine (Sl. 4F).
Oltar je sazidan od priklesanih lomljenaca i
ima kamenu menzu. Stipes u svojoj sredini
ima pravokutnu nišu. Menza ima u sredini
pravokutno udubljenje u koje je ugraðen po-
sveæeni kamen s uklesanim kri`em. Menza je
prema kapeli profilirana (Sl. 8C).
Svetište je nepravilne trapezne tlocrtne osno-
ve, izdu`ene u smjeru sjeverozapad-jugoi-
stok. Nosivi uzdu`ni zidovi su izvitopereni i
imaju otklon od vertikalne ravnine prema van
(Sl. 5B). Vjerojatno se radi o posljedici lošeg
temeljenja i velikom potisku svoda na zido-
ve.
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Zid je graðen od priklesanih kvadratièa-
stih lomljenaca slaganih u nepravilne redove
pa je drukèiji od ostatka crkve. Sljubnice su
uske. Kapela je svoðena, presjek svoda šiljati
je luk. Segmentno svoðen prolaz iz središnje-
ga dijela u svetište statièki je ojaèan kame-
nom polukru`nom pojasnicom. Pojasnica je
sastavljena od devet klinastih klesanih bloko-
va (Sl. 4B).
Spoj svoda svetišta s uzdu`nim zidovima de-
finiran je kamenim impostom. Pete pojasnice
takoðer stoje na kamenom impostu. Profilaci-
je se razlikuju. U zoni prolaza profilacija je ista
kao i kod ostalih kamenih vijenaca, ali je po-
stavljena na razlièitoj visini, dok je profilacija
vijenaca koji naglašavaju spoj svoda i uzdu`-
nih zidova svetišta slo`enija (Sl. 8D). Uz pot-
porni luk na impostu u zoni probijenog zida
središnjega dijela, iz zida izlazi kamena kon-
zola tlocrtna „L” oblika. Kraæi krak izlazi u pro-
stor pod tupim kutom. U jugozapadnome zidu
nalaze se dva prozora istoga oblika i dimenzi-
ja kao i ostali prozori u crkvi. Na jugozapad-
nome proèelju vide se ostaci kamenih okvira
starijih prozorskih otvora (Sl. 4E). Svetohra-
nište se nalazi u jugozapadnome zidu svetiš-
ta. Isklesano je iz veæega kamenog bloka, po-
dijeljenog u dvije zone. U prvoj je uklesana
niša, a na gornjoj bridovi se spajaju i èine šil-
jati luk. Uz njega se nalazi još jedan kameni
blok s uklesanom pravokutnom nišom i oval-
na kamena škropionica s uklesanim kri`em
(Sl. 11).
Glavni mramorni oltar pripada u skupinu olta-
ra s tabernakulom. Prilikom obnove 1985. go-
dine tabernakul oltara prislonjen je uz jugoi-
stoèni zid svetišta, dok je menza premještena
na poèetak svetišta. Antependij je konveksno
izbaèen s valovitim ugaonim rubom i središ-
njim medaljonom s likom sv. Luke, bogato
profiliranih rubova. Tabernakul je dvokatan.
Menza i tabernakul nalaze se na pravokutno-
me mramornom podiju koji se nalazi u središ-
tu svetišta i zauzima veæi dio površine poda.
Sjeveroistoèna kapela tlocrtno je nepravilan
èetverokut, izdu`en u smjeru jugozapad-sje-
veroistok. Zid je graðen klesancima s vrlo us-
kim sljubnicama, drukèije od ostatka crkve
(Sl. 4F). Pod sjeverne kapele viši je od poda
središnjega dijela i podijeljen u dvije razine,
kao i u jugozapadnoj kapeli. Na višoj razini
nalazi se sazidan oltar uza sjeveroistoèni zid.
Svod kapele baèvast je. Na dnu proèelja ju`-
noga dijela sjeverozapadnog zida kapele na-
lazi se dio zida sazidan od priklesanih lomlje-
naca koji uvelike podsjeæa na tehniku gradnje
sjevernoga dijela zida jugozapadne kapele.
Prozor koji se nalazi u sjeverozapadnome
zidu kapele ima iste dimenzije i oblikovne ka-
rakteristike kao i ostali prozori u crkvi. Na pro-
èelju kameni su blokovi zida klesani vodeæi
raèuna o kamenom okviru otvora i istim mate-
rijalom. Oltar je sazidan od priklesanih kame-
na lomljenca, ima samo kamenu menzu. Men-
za ima u sredini pravokutno udubljenje za po-
sveæenu ploèu.
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11 Laušiæ, 1991: 201. Kamena pravokutna ploèa ima reljef-
ni prikaz mitre i dvoglavog orla s krunom te isklesani nad-
grobni natpis: NICOLAI VGRINOVICH; EPI SAMADRIENSIS;
OBITVS; MDLXXVII.
12 Taj bitni statièki manjak izrazito je naglašen u unu-
trašnjosti, na konveksnoj liniji jugozapadnoga uzdu`nog
zida. Tlocrtna razlika izmeðu gornjeg i donjeg brida uz-
du`noga zida iznosi 11,5 cm.
13 Mihanoviæ, 1997: 217-238
14 Marasoviæ, 1994: 66-67
15 Bo`aniæ-Beziæ, 1966: 251-264
Sl. 6. Oltarna pregrada s natpisom na glagoljici
Fig. 6 Altar rail with Glagolitic inscription
Sl. 7. Pogled na armiranobetonski trijem i crkvu
prije sanacijskih radova 1985. godine
Fig. 7 View of the reinforced concrete porch




i datacija izgradnje crkve
Original Form of the Church
and Time of its Construction
Analizom arhivske graðe nisu pronaðeni po-
datci o gradnji crkve. Analiza graðevine na te-
melju arhitektonske snimke i fotografija unu-
trašnjosti crkve bez `buke pokazala je da je
brod crkve nastariji dio graðevine. Ne mo`e
se sa sigurnošæu pretpostaviti da je brod
ujedno i prvobitan oblik sakralne graðevine
na tome mjestu. Obredne gomile koje sugeri-
raju kontinuitet kulta, središnji kru`ni dio gra-
ðevine, atipièan za arhitekturu Poljica, èiji je
promjer veæi od širine broda te vertikalne
grobnice unutar toga dijela, kao i znatno viša
razina poda u unutrašnjosti od vanjskoga te-
rena – upuæuju na moguænost postojanja
odreðenih substrukcija na kojima je graðena
crkva. Da su arheološka istra`ivanja neop-
hodna, svjedoèe i istra`ivanja crkve sv. Cipri-
jana u Gatima u Poljicima, koja su pokazala
da je barokna crkva izgraðena na ostatcima
ranokršæanske bazilike.
13
Današnji brod crkve sv. Luke vjerojatno je
prvobitno bila jednobrodna crkva, rašèlanje-
ne unutrašnjosti s apsidalnim završetkom na
istoku. Arheološka istra`ivanja takoðer bi po-
kazala je li taj apsidalni završetak bio poluk-
ru`an u unutrašnjosti i polukru`an izvana, ili
polukru`an u unutrašnjosti, a pravokutan iz-
vana, ili pak pravokutan i u unutrašnjosti i
izvana.
Uzdu`ni nosivi zidovi broda rašèlanjeni su s
po dvije niše, svaka svoðena s dva polukru`na
luka. Brod je svoðen baèvasto s tri pojasnice.
Ovi elementi tlocrta i konstruktivnoga susta-
va nalaze se i drugdje, npr. u crkvama sv. Pe-
tar na Lopudu i sv. Izidor u Splitu. Iako ove
crkve još nisu sustavno obraðene i datirane, u
literaturi se navode kao predromanièki prim-
jeri.
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Rašèlanjenu unutrašnjost nišama i svo-
ðenje baèvastim svodom s pojasnicama nala-
zimo i u Poljicima, npr. crkva sv. Mihovila pok-
raj rnovnice,
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sv. Jure na Vršini. Obli`nja
crkva sv. Klementa u Sitnom Gornjem takoðer
je u unutrašnjosti rašèlanjena nišama, ali je
svoðena baèvasto bez pojasnica. Analogno
spomenutim primjerima, vidljivo je da su ar-
heološka istra`ivanja neophodna i za utvrði-
vanje prvobitne razine poda u unutrašnjosti
broda crkve sv. Luke, tj. prave svijetle visine
niša, koje su danas neobièno niske.
Prije okvirne datacije valja upozoriti na neke
osobitosti. Osi pojasnica logièno se nastavlja-
ju u osi središnjih lezena i kamenih konzola
koje po sredini trapeznih niša nose pete dvo-
strukih lukova. Takoðer, u zapadnome luku
zapadne niše jugozapadnoga zida nalazi se
pravokutna niša uokvirena plošnim lomljenci-
ma. Moguæe je da se radi o otvoru prvobitnog
prozora ili svetohraništa. Ovdje nije prisutna
karakteristièna predromanièka nepodudar-
nost organizacije prostora unutrašnjosti i kon-
strukcije graðevine s proèeljem. Niše i svod s
pojasnicama jasno odreðuju prostorne jedini-
ce. Vanjska ploha zida bila je `bukana, bez
plitkih niša uokvirenih lezenama i lukovima,
tj. bez naglašavanja arhitektonske mase.
Iz svega navedenog mo`e se zakljuèiti da je
graðevina strukturirana i da je prošla odreðe-
no pojednostavljenje. Upravo to pojedno-
stavljenje tradicionalnog oblika s logiènom
organizacijom unutrašnjega prostora i kon-
strukcije upuæuje da se radi o ranoromanièkoj
crkvi. Valja naglasiti da su uz ta ranoromaniè-
ka obilje`ja prisutni i elementi koji se javljaju
veæ i u predromanici (niše svoðene dvostru-
kim lukovima, baèvasti svod s pojasnicama),
stoga mo`emo pretpostaviti da je brod crkve
izgraðen vjerojatno u drugoj polovici 11. sto-
ljeæa, u doba kada se prvi put spominje mje-
sto Dubrava.
Slijed i datacija dogradnji
Sequence of Additions
and Periods of their Construction
Iz analize postojeæega stanja i arhivskih foto-
grafija mo`e se oèitati da je graðevina dobila
današnji oblik nizom sukcesivnih dogradnji.
Valja napomenuti da se radi o dogradnji u ru-
stikalnoj sredini i da nije moguæa – samo na
temelju izravnoga prouèavanja graðevine –
precizna datacija njihova slijeda. Stoga se on
temelji na pretpostavci najranijega moguæeg
vremena kada su neki elementi graðevine
mogli biti sagraðeni. Crkva sv. Luke svoj je da-
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Sl. 8. Kamene profilacije: A – impost u zoni luènog
prolaza u brod i svetište, središnjeg dijela
i jugozapadne kapele; B – impost trijema; C – oltar
u jugozapadnoj kapeli; D – impost u svetištu
Fig. 8 Stone mouldings: A – impost in the archway
leading into the nave and the sanctuary,
in the central part and in the southwest chapel;
B – impost of the porch; C – altar in the southwest
chapel; D – impost in the sanctuary
našnji oblik dobila nizom od èetiriju znaèajnih
preinaka (Sl. 9):
1. Moguæe je da je trijem prva dogradnja da-
našnjem brodu crkve. Trijem je u`i i ni`i od
broda crkve, a zidovi su tanji. Tehnika gradnje
zida trijema neznatno se razlikuje od tehnike
gradnje broda. Trijem nije graðen istodobno
kada i brod crkve, vertikalna ih sljubnica dije-
li, a ugao uzdu`noga zida broda definiran je
veæim komadima lomljenca. Baèvasto svoðe-
ni trijem s kamenim impostom i polukru`nim
lukom na proèelju imaju i druge crkve u bli`oj
okolici. Profilacija imposta, veæa ovalna škro-
pionica i tehnika gradnje zida trijema crkve
sv. Klementa, na susjednom bre`uljku, suge-
rira da je on vjerojatno izgraðen u razdoblju
zrele romanike.
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Crkva sv. Ivana Krstitelja u
obli`njim Gatima ima takoðer trijem u`i od
broda crkve, iste širine, baèvasto svoðen, a
impost ima istu profilaciju, na istoj visini kao i
Sv. Luka, dok je i tehnika gradnje zida takoðer
ista. Ta crkva nije još znanstveno obraðena,
spominje se u popisu `upa Splitske nadbi-
skupije iz 1625. godine,
17
a vjerojatno se radi
o sukcesivnoj dogradnji. Crkva sv. Jure na ob-
li`njem Gracu ima trijem istih oblikovnih ka-
rakteristika, ali je crkva, osim apside, u pot-
punosti nanovo sagraðena 1933. godine.
18
Iz
prilo`enoga se vidi da je vremenski raspon
kada je ova dogradnja mogla nastati uistinu
širok, no ne mo`e se iskljuèiti moguænost da
je trijem bio sagraðen još u razdoblju romani-
ke, mo`da u 12. stoljeæu, nešto kasnije od
broda crkve.
2. Najznaèajnija preinaka koja u potpunosti
mijenja arhitektonsku kompoziciju crkve jest
izgradnja središnjega dijela s tri kapele. U
zoni luèno svoðenoga prolaza iz broda u sre-
dišnji dio postoji razdjelna sljubnica izmeðu
dviju razlièitih tehnika zidanja zida (Sl. 10). Za
razliku od broda crkve, središnji je dio graðen
fino priklesanim lomljencima, slaganim u ho-
rizontalne redove, s uskim sljubnicama. Re-
dovi zida jugozapadne kapele i središnjega
dijela logièno se nastavljaju jedan u drugi (Sl.
13). Takoðer, luèno svoðeni prolazi prema
brodu i jugozapadnoj kapeli slièno su obliko-
vani, imaju sliènu zakrivljenost vanjske i unu-
tarnje linije te su definirani veæim klesanim
kamenim blokovima. Pete luka koji svodi pro-
laz u brod, kupole i svoda jugoistoène kapele
le`e na impostu iste profilacije. Vrlo je vjero-
jatno da su jugozapadna kapela i središnji dio
crkve graðeni istodobno.
Veæ je spomenuto da ovakav nepravilni
kru`ni tlocrt središnjega dijela, širi od broda
crkve, sugerira moguænost da je ovaj element
sagraðen na odreðenoj substrukciji, na ostat-
cima neke prijašnje graðevine. Takoðer, èe-
sto se na ladanju i u provincijalnim sredinama




obli`njim crkvama sv. Klementa i sv. Luke u
Sitnom Gornjem ukazuju da je Dioklecijanov
mauzolej upravo jedan od takvih uzora. Valja
naglasiti da današnji oblik crkve nameæe logi-
ènim da su ovom dogradnjom istodobno sa-
graðeni još i svetište te sjeveroistoèna kape-
la, ali to zbog kasnijih preinaka nije èitko. U
kompoziciji dogradnje tako su naglašeni vo-
lumeni arhitektonske mase i njihova stupnje-
vana adicija, od višega i širega kru`nog dijela
do ni`ih i u`ih pravokutnih kapela. Segment-
na kupola i baèvasti svodovi kapele èvrsto de-
finiraju unutarnje jedinice prostora. Elementi
konstruktivne va`nosti, lukovi prolaza i impo-
sti, istaknuti su na zaglaðenoj plohi u unu-
trašnjosti.
Gradnju središnjega dijela s kapelama tako-
ðer je teško precizno datirati. Zrela romanika
naglašava volumen i prostorne jedinice, a
moguæe je da su profilacija imposta, unutar-
nja i vanjska linija zakrivljenosti luèno svoðe-
nih prolaza u brod i jugozapadnu kapelu, pro-
filirani rub menze i tehnika gradnje zida još iz
13. ili 14. stoljeæa. No, s velikom sigurnošæu
mo`e se pretpostaviti da je 1577. godine sre-
dišnji prostor crkve veæ postojao.
3. Preinaka koja mijenja arhitektonski karak-
ter pojedinih elemenata graðevine jest proši-
renje i produljenje svetišta te produljenje boè-
nih kapela. Na fotografiji bez `buke vidi se da
se uzdu`ni zidovi svetišta sudaraju sa zidom
središnjega dijela crkve (Sl. 11). Mo`e se zak-
ljuèiti da današnje svetište i središnji dio nisu
graðeni istodobno, veæ da je svetište nastalo
vjerojatno proširenjem i produljenjem jugois-
toène kapele. Otvor središnjega dijela svoðen
je nepravilnim plitkim segmentnim lukom,
vjerojatno nastao širenjem ranijeg otvora
u`ega svetišta te ojaèan još polukru`nom ka-
menom pojasnicom (Sl. 4B).
Arhitektonska snimka svetišta sugerira da se
ovdje radi o odreðenoj racionalizaciji posla –
primjenom projektantske metode dijeljenja
svih elemenata po nekome brojèanom kljuèu,
od gabarita svetišta do kamenih profilacija.
Omjer širine i du`ine stranica svetišta u tlocr-
tu tako iznosi 2:3, dok u presjeku odnos širine
i visne iznosi 1:2, impost dijeli visinu svetišta
toèno napola. Svod je u presjeku šiljati luk.
Na poèetku svetišta, kameni imposti iste su
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Sl. 9. Shematski prikaz pretpostavljenoga
prvobitnog izgleda crkve i pretpostavljeni slijed
dogradnji graðevine
Fig. 9 Schematic representation of the assumed form
of the original church and the assumed sequence of
additions to the main structure
16 Fiskoviæ, 1951: 182; Jakšiæ, 2003: 62
17 Kovaèiæ, 1994: 642-646
18 Mihanoviæ, 1997: 262-270
19 Mohorovièiæ, 1992: 100
20 Jakšiæ, 2003: 86
21 Tomiæ, 1995: 188
profilacije kao u brodu, jugozapadnoj kapeli i
središnjem dijelu, ali ne i na istoj visini. To su
vjerojatno ostatci zateèenoga vijenca koji se
nalazio u središnjem dijelu, prije širenja sve-
tišta. Na njega se nadovezuje kameni geome-
trijski profiliran vijenac, sa sustavnim propor-
cioniranim nizanjem profilacija torusa i utora
(Sl. 8D), tj. oblikovnoj modularnosti, gdje se
dodavanjem novih oblikovnih jedinica posti-
`e bogatiji oblikovni efekt i naglašava va`nost
prostora. Svetohranište, podijeljeno u dvije
zone i sazidano u zidu iz veæega kamenog blo-
ka, ima bridove koji se spajaju i èine šiljati luk.
Moguæe je da su kamene konzole „L” tlocrt-
nog oblika ostatci nekadašnjega septuma.
Iz svega navedenog vidi se da svetište ima go-
tièka obilje`ja. Sigurno je da je ova preinaka
uslijedila nakon dogradnje središnjega dijela
s kapelama, a moguæe je da je uslijedila još u
15. stoljeæu. Dolazak Turaka, i time uzrokova-
no teško gospodarsko stanje u Poljicima, na-
meæe kao vjerojatnu gornju vremensku grani-
cu moguæega zahvata – kraj 16. stoljeæa.
Jugozapadnakapela produljena je prema jugu.
Razdijelna kontinuirana vertikalna fuga nala-
zi se po sredini kapele, na uzdu`nim zidovima
i na svodu kapele (Sl. 13). Debljina zida pro-
duljenoga dijela manja je od poèetnoga dijela
zida kapele. Omjer visine kapele i debljine
zida produljenoga dijela jednak je omjeru vi-
sine svetišta i debljine njegova zida, a iznosi
1:5. Tehnika gradnje svetišta i novijega zida
kapele takoðer je ista, postoji i zazidani ka-
meni okvir na sjeverozapadnom proèelju ka-
pele, velike svijetle visine, male svijetle širi-
ne, tj. gotièkih omjera. Sa sigurnošæu se mo`e
pretpostaviti da je produljenje kapele izvede-
no istodobno kada i preinaka svetišta.
Nakon odlaska Turaka u Poljicima dolazi do
procvata graditeljske djelatnosti, pa tako i
crkva sv. Luke dobiva zvonik „na preslicu” i
mramorni oltar sv. Luke, koji su po svome obli-
kovanju barokni. Snimka je pokazala da je ovaj
zvonik istih oblikovnih karakteristika i istih di-
menzija kao i kod obli`nje crkve sv. Luke u Sit-
nom Gornjem, koji nije mogao biti postavljen
prije kraja 18. stoljeæa.
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Glavni oltar sv. Luke
ima arhitektonsku kompoziciju i tabernakul,
vjerojatno sugaklesalimajstori obitelji Brutta-
pelle koja je bila aktivna krajem 18. stoljeæa i
poèetkom 19. stoljeæa u Poljicima.
21
4. Posljednja znaèajna preinaka graðevine
nije zadirala u preoblikovanje arhitektonske
kompozicije, veæ se radi o obnovi sjeveroistoè-
ne kapele i proširenju svih prozorskih otvora
te sjeverozapadnih ulaznih vrata, vrlo vjero-
jatno nakon 1833. godine. Zid sjeveroistoène
kapele graðen je klesancima, za razliku od
ostatka graðevine, slaganim u horizontalne
redove s vrlo uskim sljubnicama – tehnikom
èestom u 19. stoljeæu. Meðutim, pri dnu ju`-
noga dijela sjeverozapadnoga zida te kapele
nalazi se dio zida sazidan od priklesanih lom-
ljenaca, tehnikom koju mo`emo primijetiti i
na sjevernome dijelu jugozapadne kapele (Sl.
12). Mo`e se pretpostaviti da je kapela vrlo
vjerojatno izgraðena na mjestu temelja stari-
je kapele. Trbušasto izboèenje na sjeveroisto-
ènome proèelju crkve, na karti Katastra, tako-
ðer ukazuje na moguænost da je kapela bila
srušena. Kameni blokovi na proèelju kapele
klesani su i slagani, vodeæi raèuna o kame-
nom okviru otvora, istim materijalom, što
znaèi da je današnji prozorski otvor graðen
istodobno sa sjeveroistoènom kapelom. Os-
tali prozorski otvori u crkvi imaju isti oblik i di-
menzije, a okolno ziðe jasno ukazuje da se
radi o proširenju postojeæih. Stoga je logièno
pretpostaviti da su se svi prozorski otvori,
kao i ulazna vrata, proširili istodobno s grad-
njom sjeveroistoène kapele.
Tijekom 20. stoljeæa dolazi do još nekih prei-
naka. Vjerojatno poèetkom stoljeæa uklanja
se pokrov trijema, a na svod i uzdu`ne zidove
nadograðuje se armiranobetonska konstruk-
cija za bazu zvonika. Godine 1928. gradi se
podest ju`no od graðevine sa zvonikom u ob-
liku visoke preslice s tri okna. Crkva se obnav-
lja 1985. godine. Ruši se armiranobetonska
nadogradnja trijema te rekonstruira njegov
krov i proèelje. Postavlja se novi pokrov na ci-
jeloj crkvi i poploèuje ophod oko crkve. U
unutrašnjosti se ponovno `bukaju svi zidovi.
Podest oltara produ`uje se do jugoistoènoga
zida svetišta, a barokni se oltar dijeli na dva
dijela. Menza se pomièe prema središnjem
dijelu crkve, a tabernakul se prislanja uz jugo-
istoèni zid.
Osvrt na dosadašnje hipoteze o crkvi
u objavljenoj literaturi
Review of Published Hypotheses
Ivan Kukuljeviæ Sakcinski smatra da je crkva
„sagraðena na krst u bizantskom slogu”.
Unutrašnjost ima „oble” svodove i „prostrani
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Sl. 10. Spoj broda i središnjega dijela,
razlièita tehnika gradnje ziða
Fig. 10 The nave joins the central part,
different techniques of wall construction
Sl. 11. Spoj zida jugozapadne kapele i svetišta
sa središnjim dijelom crkve, bez `buke
Fig. 11 Southwest chapel’s wall and the sanctuary
join the central part of the church, no rendering
kub u sredini”.
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Ovaj rad ukazao je da crkva
ima tlocrtni oblik latinskoga kri`a i kako je
moguæe da je takav slo`eni oblik imala veæ u
razdoblju romanike u 13. stoljeæu.
Cvito Fiskoviæ smatra da je crkva „ranoromaniè-
ka crkvica, vjerojatno iz 12. stoljeæa, kojoj je
kasnije dodan sprijeda otvoreni trijem a straga
okruglo svetište, koje je zatim prošireno sa tri
kapele”.
23
On pretpostavlja da je središnji dio
„nadodan vjerojatno još za trajanja gotièkog
stila, jer mu je u zidu gotièko svetohranište, ali
buduæi da nema rebara na kupoli, moglo bi se
ga datirati u prvu polovicu 16. stoljeæa, svaka-
ko prije 1577. godine”.
Ovaj rad ukazao je na moguænost da je brod
crkve još iz 11. stoljeæa, a da je dogradnja sre-
dišnjega kru`nog dijela s kapelama mogla
uslijediti u 13. stoljeæu. Središnji je dio graðen
istodobno s tri kapele, a kasnije se svetište
širi i produljuje, a boène kapele produljuju.
Gotièko se svetište ne nalazi u središnjemu
dijelu, veæ u proširenoj jugoistoènoj kapeli
gotièkih obilje`ja. S obzirom na to da se radi o
provincijalnoj arhitekturi, moguæe je da je
središnji dio bio dograðen i kasnije, no sigur-




Tezu o širenju utjecaja graditeljskog obliko-
vanja Dioklecijanova mauzoleja prvi iznosi F.
Radiæ koji pretpostavlja da je pod tim utjeca-
jem došlo do „nespretnog pokušaja zdru`iva-
nja longitudinalne sa centralnom osnovom”
kod crkve sv. Klementa u Sitnom, a kasnije i
prilikom izgradnje mlaðe crkve sv. Luke u Sit-
nom. Na kraju zakljuèuje da se slo`ena kom-
pozicija „nije širila dalje zbog izoliranosti mje-
sta Sitno”.
24
Cvito Fiskoviæ smatra da se „antièki upliv u Po-
ljica pojavio u 15. stoljeæu kada se crkvi sv. Kle-
menta dogradilo oktogonalno svetište”. Utje-
caj se kasnije s crkve sv. Klementa neposredno
širio na crkvu sv. Luke u Sitnom Gornjem, a po-
sredno na crkvu sv. Luke u Dubravi.
25
Jerko Marasoviæ iznosi „moguænost utjecaja
Dioklecijanovog mauzoleja na koncepcije
prostora u crkvama sv. Trojice u Splitu i sv.
Marije u Trogiru, kao i na oktogonalnu do-
gradnju sv. Frane u Splitu te osnovne oblike
sv. Klementa i sv. Luke u Sitnom Gornjem i sv.
Kaje kraj Solina”.
26
Ako povijesna zbivanja srednjega vijeka po-
ve`emo s èinjenicom da Splitska nadbiskupi-
ja ima jurisdikciju nad crkvama sv. Klementa i
sv. Luke u Sitnom Gornjem te da se oblik
slo`enih njihovih kompozicija pojavio u jed-
noj zatvorenoj mikroregiji, onda se mo`e
pretpostaviti da je postojao utjecaj Mauzole-
ja.
27
Ne mo`e se iskljuèiti moguænost da je
kompozicija prostora središnjega dijela crkve
sv. Luke u Dubravi takoðer nastala pod utje-
cajem Dioklecijanova mauzoleja – kao spon-
tan, jednostavni derivat velikog uzora.
Provedeno je istra`ivanje ukazalo na moguæ-
nost da je do te kompozicije moglo doæi još u
13. stoljeæu. Stoga je moguæe da je dogradnja
gotièkoga oktogonalnog svetišta crkvi sv.
Klementa u Sitnom Gornjem nastala pod utje-
cajem Dioklecijanova mauzoleja, kao i pod ut-
jecajem zdru`ene longitudinalno-centralne
kompozicije crkve sv. Luke u Dubravi.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Analizom podataka formulirana je pretpo-
stavka izvornog izgleda crkve i slijed sukce-
sivnih dogradnji s pribli`nom datacijom. Naj-
stariji je dio graðevine brod crkve. Ne mo`e se
iskljuèiti moguænost da je brod crkve još iz 11.
stoljeæa, iz ranoromanièkoga razdoblja. Po-
stoji moguænost da je trijem dograðen u 12.
stoljeæu. Moguæe je da je do kompozicije sre-
dišnjega dijela s kapelama i broda rašèlanje-
ne unutrašnjosti došlo u 13. stoljeæu. Nakon
te dogradnje slijedi produljenje i širenje sve-
tišta, kao i produljenje boènih kapela – najra-
nije u 15. stoljeæu.
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Sl. 12. Pogled na sjeverozapadno proèelje
sjeveroistoène kapele
Fig. 12 View of the northwest facade
of the northeast chapel
Sl. 13. Pogled iz svetišta crkve na središnji dio
svoðen kupolom
Fig. 13 View of the central domed part
from the sanctuary
22 *** 1997: 68-79
23 Fiskoviæ, 1951: 184
24 Radiæ, 1897: 138-140
25 Cvito Fiskoviæ potkrepljuje tvrdnju jednim ugovorom
izmeðu splitskih graditelja i Poljièana za izgradnju kojim
ukazuje na prisutnost splitskih graditelja u srednjem vije-
ku u Poljicima. (Fiskoviæ, 1951: 181-195)
26 Marasoviæ, 1977: 56
27 U doba gradnje, pojave tog oblika, dolazak Turaka mi-
jenja nategnute, zaraæene odnose izmeðu Poljièana i Spli-
æana. Spliæani su na Poljica poèeli gledati kao na zonu
obrane Splita od turskih napada, a Poljièani na Split kao na
utoèište od turskih navala. (Jakšiæ, 2003: 126-127)
U 19. stoljeæu vjerojatno se nanovo izgraðuje
sjeverna kapela. U 20. stoljeæu zapoèinje
gradnja zvonika, a krajem stoljeæa uklonjena
je armiranobetonska baza zvonika i rekon-
struiran trijem. Moguæe je da je središnji dio
crkve nastao pod utjecajem oblikovanja Diok-
lecijanova mauzoleja u 13. stoljeæu, stoga po-
stoji moguænost da je dogradnja gotièkoga
oktogonalnog svetišta crkvi sv. Klementa na-
stala pod utjecajem Dioklecijanova mauzole-
ja, kao i pod utjecajem zdru`ene longitudinal-
no-centralne kompozicije crkve sv. Luke u
Dubravi.
S obzirom na izrazito zanimljive nalaze, bila bi
opravdana arheološka istra`ivanja lokaliteta
i sondiranja crkve sv. Luke, koja bi ili potvrdila
pretpostavke ili dala nove rezultate.
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Sl. 14. Jugozapadna kapela crkve sv. Luke
nakon skidanja `buke
Fig. 14 Southwest chapel after the rendering
had been removed
Sl. 15. Prozor i niša u brodu, nakon skidanja `buke
1985. godine
Fig. 15 Window and niche in the nave
after the rendering had been removed, 1985





1. DAS – Dr`avni arhiv u Splitu, Arhiv mapa za Istru
i Dalmaciju, Glagoljaška 18, Split
2. KK-UZZKB – Ministarstvo kulture, Uprava za zaš-
titu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Spli-
tu, fototeka, Porinova 2, Split
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Sa`etak
Summary
St Luke’s Church in Dubrava near Split
Research into the built heritage provides a direct
insight into the art and engineering practices of a
particular region. Religious architecture is charac-
terized by remarkable architectural, artistic, cul-
tural, historical, ethnological and technical fea-
tures and has a profound religious or even a
cult-based significance. Religious architectural her-
itage in Poljica is extremely rich. Nowadays this se-
cluded area numbers 106 churches. Common archi-
tectural features that characterize small towns and
villages located in proximity to major urban centres
are: a rich vocabulary achieved by modest means,
an elaborate design lacking refinement, lay inter-
pretation, modifications, arbitrary and non-func-
tional addition or omission of architectural ele-
ments as well as a long-lasting presence of particu-
lar stylistic forms together with their modifications.
Such features coupled with the lack of historical
sources and archive materials seem to be a major
hindrance to an accurate historical dating both of
the construction of the church as well as the addi-
tion of its various elements.
St Luke’s church in Dubrava near Split is located on
a small, specific site in Poljica. It draws attention by
its unusual form. A complex architectural composi-
tion of the church is formed by merging a longitudi-
nal and a central type of structure into a longitudi-
nal composition of the church. Interestingly, this
phenomenon is not considered a typical feature of
Dalmatian religious architecture and for this reason
it deserves to be thoroughly researched. An accu-
rate architectural survey and photographs have
been made for the purpose of making documenta-
tion and an evaluation study of the church. A de-
scription of the present condition of the church is
also given with special reference to its micro-loca-
tion, its layout as well as details of the structure in
order to assess the overall architectural organiza-
tion and define particular architectural and stylistic
elements which seem to be relevant to historical
dating. Taking into consideration the fact that only
fragmentary data from the archives are available,
the research had to be focused directly on the
church itself. The church is currently in use. The
lack of archaeological research has, therefore, re-
sulted in a hypothesis about the original form of the
church and its additions. This method is not abso-
lutely reliable due to the fact that the construction
methods and techniques frequently borrow stylis-
tic elements from previous periods, particularly in
provincial areas. Therefore an attempt has been
made, as far as the findings have made possible, to
determine the earliest possible appearance of a
particular element of the structure in order to pro-
pose a general theory about its origin.
A data analysis has served as a basis for a theory
about theoriginal formof the church anda sequence
of successive additions to it with their approximate
dating. The earliest part of the structure is the nave.
It may have originated in the 11
th
century, i.e. the
Early Romanesque period. There is also a possibility
that the porch was built on as early as the 12
th
cen-
tury. The composition of the central part with cha-
pels and a nave with its articulated interior may have
been made as early as the 13
th
century. After this ad-
dition, probably in the 15
th
century, the sanctuary
was elongated and widened and the lateral chapels
elongated. The north chapel was probably rebuilt in
the 19
th
century. The construction of the bell tower
started in the 20
th
century. In the late 20
th
century
the reinforced concrete base of the bell tower was
removed and the porch reconstructed.
Simplified versions of great architectural models
are frequently built in rural and provincial areas.
One cannot rule out the possibility of an influence
made by Diocletian’s mausoleum on the composi-
tion of the central part of St Luke’s church in
Dubrava. Despite a widespread belief so far that
the inspiration model for such a complex longitudi-
nal-central composition of the structure is to be
sought in St Clement’s church nearby, this research
indicates that St Luke’s church in Dubrava could
have had the form of the Latin cross as early as the
13
th
century by linking the nave and the central part
with chapels. In St Clement’s church the merging of
the longitudinal and the central type of the struc-
ture was effected in the 15
th
century. It seems there-
fore possible that the Gothic octogonal sanctuary
of St Clement’s church was built on under the influ-
ence of Diocletian’s mausoleum as well as under
the influence of the merged longitudinal-central
composition of St Luke’s church in Dubrava. In view
of these interesting findings, further archaeological
research of both the location and the church that
would confirm these hypotheses or shed a new
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